








UNIVERSIDAD DEL AZUAY Y 
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Nos  es grato poder comentar 
respecto al éxito obtenido en 
el desarrollo del I Congreso 
Internacional de Psicología 
Educativa organizado por dos 
prestigiosas universidades de la 
ciudad, como son la Universidad 
del Azuay y la Universidad de 
Cuenca.
La idea nació de la Junta 
de Psicología Educativa 
Terapéutica, de la Universidad 
del Azuay, con el objetivo de 
realizar  un Congreso en el área 
de la Psicología Educativa, ya 
que no se había realizado un 
evento  propio de la carrera, 
y además  por celebrarse los 
50 años de la creación de la 
Universidad del Azuay, siendo 
éste el momento ideal para 
organizarlo; es así que, pensamos 
que sería  valioso invitar  a la 
Universidad de Cuenca, que 
también cuenta  con la carrera 
de Psicología Educativa para 
realizar este proyecto conjunto, 
para lo cual en octubre del 2017 
nos acercamos al Sr. Decano de 
la Facultad de Psicología Dr. 
William Ortiz para exponerle 
nuestra idea, quien aceptó con 
beneplácito la propuesta, y nos 
puso en contacto con el Mg. 
Guido Rosales, Director de la 
carrera de Psicología Educativa, 
con quien empezamos a trabajar 
en coordinación  con su equipo 
de trabajo.
La creación del proyecto nos 
tomó alrededor de seis meses, en 
los cuales las reuniones fueron 
constantes, estableciéndose 
como fecha del evento del 28 
al 31 de Mayo de 2018, con la 
siguiente agenda de trabajo diaria: el primer día 
se dio inicio con el tema de la “Psicología educativa 
y orientación educativa”, luego fueron presentados 
los siguientes temas:  la “Diversidad en contextos 
educativos”, el “Clima social y familiar” y por último 
el “Aprendizaje e intervención”; para que el evento 
tenga el carácter de internacional sin desmerecer a 
los valiosos expositores locales y nacionales de las 
dos universidades,  se contó con la participación de 
expertos en el tema educativo de Cuba, Argentina, 
además de un expositor ecuatoriano residente en 
España. El evento recibió una fuerte acogida y en 
estos días se puso en relieve la tarea importante 
que tiene en nuestro medio e internacionalmente 
la labor del psicólogo educativo, lo que se plasmó a 
través de cada ponencia, mesa redonda  y  talleres. 
Deseo expresar mi agradecimiento a los rectores 
de la Universidad del Azuay,  Ing. Francisco Salgado 
 ,sagenaV olbaP .rD  acneuC ed dadisrevinU al ed y
a los decanos de las Facultades de Filosofía de 
la Universidad del Azuay y de Psicología de la 
Universidad de Cuenca, Mg. Ramiro Laso y Dr. 
William Ortíz, respectivamente   y  al equipo de 
trabajo de la Universidad de Cuenca liderado por 
el Mg. Guido Rosales, así  como al equipo de trabajo 
de la Universidad del Azuay.
A título personal y en mi calidad de 
Coordinadora de la carrera de Psicología Educativa 
de la Universidad del Azuay mi agradecimiento 
a las compañeras:  Mg. Ximena Chocho, Mg. 
Isabel Arteaga y la Mg. Norma Reyes, por su 
extraordinario apoyo para el éxito de este evento 
internacional. 
Los tres artículos que a continuación se 
presentan, representa una síntesis de algunas 
ponencias que fueron tratadas durante el evento a 
cuyos autores les expreso mi agradecimiento.
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